

































































　　 1　身体的発達　 2　知的発達　 3　情緒的発達　 4　社会的発達
四　幼児の生活環境
　　 1　運動場　 2　建物　 3　遊具
五　幼児の一日の生活
　　 1　幼稚園の一日　 2　保育所の一日　 3　家庭の一日
六　幼児の保育内容　－楽しい幼児の経験－
　　 1　見学　 2　リズム　 3　休息　 4　自由遊び　 5　音楽　 6　お話





































































第 1章　総則　 1　基本方針　 2　教育課程の編成





































































れ以前の 6領域では領域 ｢社会｣・｢自然｣ が ｢環境｣ に関する内容を含んでいた。文
部科学省の資料 ｢領域『環境』の変遷（2016）」では、3領域が並んで掲載されている。
しかし同資料の ｢人間関係｣ の変遷にも領域 ｢社会｣ が掲載されているため、単純に
































































































































































































































































Developments Of Childcare in “Environment” Of 
“Course Of study for Kindergarten”
Yoko KOYAMA
　This study aims to clarify the features specified in the “environment” of “Course of Study 
for Kindergarten” and what guidance should be given. For that purpose, the whole range of 
guidelines from childcare guidelines to the “Course of Study for Kindergarten” revised in 2017 
is investigated to clarify the main points of the revisions and their backgrounds. Furthermore, 
based on the developments of the “environment,” changes by revision are clarified, and what 
guidance reflecting the changes should be given is considered.
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幼稚園教育要領　領域「環境」における保育内容の変遷

